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On peut d ist inguer trois g randes catégories de paysages ruraux. Dans les paysages à prédomi nance naturel le ,  la géo· 
log ie  et le  c l i mat sont les é léments domi nants. Dans les paysages agricoles s 'ajoutent l 'apport humain et l 'effet des 
techniques d'exploitat ion,  en constante évolution,  parfois acccélérée par des transformations rapides. La compréhension 
des causes qui  ont conduit à des caractéristiques harmonieuses aide à éviter des erreurs - parfois lourdes de 
conséquences économiques - dans la  transformation pour  des f ins techniques. La troisième catégorie comprend les 
paysages inf lue ncés par le phénomène urbain : le caractère rural se dégrade, se dénature, peu à peu, sous l ' i mpact 
des résidences secondai res, sous l ' i nf luence nocive des constructions i mitées de cel les des ban l ieues qui traduisent 
le  défaut d 'éducation et de formation à la  base , d'un publ ic dont le  goût est façonné dès l 'enfance par un envi ronne· 
ment désastreux.  
L 'exemple de pays étrangers (où la  campagne vient se termi ner jusqu'au pied de la  v i l le ,  sans sou i l l u res,  sans cette 
frange scandaleuse des ban l ieues) - la prise de conscience de la  necessité de mettre fin à l 'anarchie dans la  crois· 
sance des v i l les et de conte n i r  la  spécu lation foncière qui en ampl if ie les conséquences - le développement des cités 
équ i l ibrées (que le citad i n  ne cherchera pas systématiquement à fu ir  chaque fois qu ' i l  le peut) la issent espérer qu 'on 
parviendra à mieux dominer les problèmes qui  se posent. 
La constitution de « noyaux de résistance , - parcs nationaux avec leurs zones périphériques, parcs naturels rég io· 
naux, sites protégés - doit contribuer à sauvegarder de grandes parties de paysage rural . 
Mais ,  dans tout le territo i re ,  i l  importe de se rendre compte de l ' importance des facteurs esthétiques - souvent 
d 'a i l leurs justif iés par des nécessités fonctionnelles qu' i l  convient de déceler ; il faut arriver à contrôler non seu lement 
les grandes l ignes du paysage mais encore tous les é léments qui contribuent à son aspect : construct ions  d ive rses , 
résidences secondaires, g ranges,  bâti ments ruraux d'exploi tation et d 'habitat ion,  si los, réservoirs ,  stations service -
ouvrages  d e  g é n i e  c i v i l  - ponts, routes, canaux, transformateurs, barrages, l ignes à haute tension,  parkings,  carrières, 
voies ferrées - et enfi n ,  les access o i res  d u  paysage : poteaux téléphoniques, télégraphiques, é lectriques, publ ic ité, 
panneaux ind icateurs,  s igna l isations,  bornes, édicu les et arrêts d 'autocars, barrières et clôtures - sans compter les 
i ndésirables déchets de la tec h n i q u e  : carcasses de voitures, dépôts de résidus ou de matériaux,  déblais et remblais . . .  
V i l les et campagnes sont sol idaires : le  paysage rural  reflète rapidement la bonne ou la  mauvaise santé des v i l les 
de la rég ion ,  la  bonne ou la  mauvaise formation des gens, la  bonne ou la  mauvaise administrat ion.  C 'est sur ce qui 
restera de notre paysage rura l ,  plus encore peut-être que sur nos v i l les,  en perpétue l le  évolut ion,  que nos enfants nous 
j ugeront . 
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